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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo se presenta la tesis “La web 2.0 y el software LMS en el desarrollo del 
aprendizaje en un entorno virtual”, que tuvo como objetivo determinar cómo influye 
la web 2.0 y el software LMS en el desarrollo del aprendizaje en un entorno virtual 
en los estudiantes de la facultad de ingenierías de la Universidad Privada San juan 
bautista de la sede de Lima.  
El presente informe ha sido estructurado en siete capítulos, de acuerdo con 
el formato proporcionado por la Escuela de Posgrado.  En el capítulo I se presentan 
los antecedentes y fundamentos teóricos, la justificación, el problema, las hipótesis, 
y los objetivos de la investigación. En el capítulo II, se describen los criterios 
metodológicos empleados en la investigación y en el capítulo III los resultados tanto 
descriptivos como inferenciales. El capítulo IV contiene la discusión de los 
resultados, en el V las conclusiones y el VI las recomendaciones respectivas. 
Finalmente se presentan las referencias y los apéndices que respaldan la 
investigación. 
El informe de esta investigación fue elaborado siguiendo el protocolo de lhota 
Escuela de Post grado de la Universidad y es puesto a vuestra disposición para su 
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La importancia del uso de las nuevas tecnologías orientadas a la educación 
determina el progreso en el desarrollo del aprendizaje. La investigación buscó 
establecer la influencia de la web 2.0 y el software LMS en el desarrollo del 
aprendizaje en un entorno virtual y tuvo como propósito establecer el conocimiento 
para desarrollar estrategias que permitan aplicar las herramientas de la web 2.0 y 
el software LMS  
 
La investigación fue del tipo básica, de nivel explicativo y desarrollado bajo 
un diseño no experimental de corte transversal, el estudio fue hecho en una 
población conformada por 62 alumnos universitarios, se utilizó la técnica de la 
encuesta elaborándose 2 escalas de opinión tipo Likert y un cuestionario como 
tercer instrumento, los datos recogidos fueron analizados mediante el análisis de 
regresión logística ordinal 
 
A través del tratamiento estadístico se acepta la hipótesis general 
concluyéndose que existe una marcada influencia de las herramientas de la web 
2.0 y el software LMS en el desarrollo del aprendizaje en un entorno virtual  
 














The importance of the use of new technologies oriented to education determines 
progress in the development of learning. The research sought to establish the 
influence of web 2.0 and LMS software in the development of learning in a virtual 
environment and its purpose was to develop and propose strategies to apply the 
tools of web 2.0 and LMS software 
 
The research was of the basic type, of explanatory level and non-
experimental cross-sectional design, positivist paradigm and quantitative approach. 
The sample consisted of 62 university students of the first cycle. The survey 
technique was used to organize the collection of information on both variables, using 
three Likert type opinion scales. 
 
Through the statistical treatment, the general hypothesis is accepted, 
concluding that there is a marked influence of web 2.0 tools and LMS software in 
the development of learning in a virtual environment 
 

















A importância do uso de novas tecnologias orientadas para a educação determina 
o progresso no desenvolvimento da aprendizagem. A pesquisa buscou estabelecer 
a influência do software web 2.0 e LMS no desenvolvimento da aprendizagem em 
um ambiente virtual e seu objetivo foi desenvolver e propor estratégias para aplicar 
as ferramentas do software web 2.0 e LMS 
 
A pesquisa foi do tipo básico, de nível explicativo e desenho não-
experimental de seção transversal, paradigma positivista e abordagem quantitativa. 
A amostra consistiu em 62 estudantes universitários do primeiro ciclo. A técnica de 
pesquisa foi utilizada para organizar a coleta de informações em ambas as 
variáveis, usando três escalas de opinião de tipo Likert. 
 
Através do tratamento estatístico, a hipótese geral é aceita, concluindo que 
existe uma influência marcada das ferramentas web 2.0 e do software LMS no 
desenvolvimento da aprendizagem em um ambiente virtual 
 
Palavras-chave: web 2.0, software LMS, Learning. 
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